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Majas ialah suatu kreativitas dalam menyortir sebuah kata pada kalimat di 
dalam karya sastra. Dari observasi yang dilakukan dan menadapatkan hasil bahwa 
siswa mengalami kesulitan dalam pembuatan karya sastra, di mana faktor tersebut 
berdasarkan kurangnya pemahaman siswa tentang majas. Hal tersebut berkenaan 
dengan banyaknya siswa yang belum memahami keberagaman tentang majas. Dari 
permasalahan tersebut kemudian dapat disimpulkan capaian dari penelitian ini 
berikut penjelasannya. Untuk mendeskripsikan majas yang terkandung dalam buku 
fihi ma fihi karya Jalaluddin Rumi. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan majas 
terhadap siswa pada pembelajaran puisi kelas X 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data diterapkan pada penelitian ini merupakan teknik baca dan teknik 
catat. Penelitian ini menggunakan instrumen kartu data dengan upaya dalam 
menunjang proses pencarian dan penganalisisan data yang didapat. Adapun metode 
analisis data yang dipakai pada metode ini yaitu metode padan dengan teknik 
lanjutan berupa teknik dasar, teknik pilah unsur penentu atau dikenal dengan sebutan 
PUP. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dihasilkan modul pembelajaran 
puisi untuk kelas X. Kemudian setelah di buat modul pembelajaran puisi tersebut lalu 
divalidasi oleh dosen ahli dengan mencakup kelayakan isi, kelayakan bahasa, 
kelayakan penyajian dan kelayakan kegrafikan. Hasil validasi tersebut menunjukan 
bahwa media pembelajaran puisi layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran 
siswa kelas X. 
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Figure of speech is a creativity in sorting a word in a sentence in a literary 
work. From the observations made and get the results that students have difficulty in 
making literary works, where these factors are based on students' lack of 
understanding about figure of speech. This is related to the number of students who 
do not understand the diversity of figure of speech. From these problems, it can be 
concluded that the achievements of this research are as follows. To describe the 
figure of speech contained in the book fihi ma fihi by Jalaluddin Rumi. To describe 
the use of figure of speech for students in class X . poetry learning 
This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques 
applied in this study are reading and note-taking techniques. This study uses a data 
card instrument with an effort to support the process of searching and analyzing the 
data obtained. The data analysis method used in this method is the matching method 
with advanced techniques in the form of basic techniques, the technique of sorting 
the determining elements or known as PUP. 
Based on the results of the analysis, a poetry learning module for class X can 
be produced. Then after the poetry learning module has been made, it is then 
validated by expert lecturers covering the feasibility of content, language feasibility, 
presentation feasibility and graphic feasibility. The results of the validation show that 
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